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Szanowni Państwo,  
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!
Przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer pisma „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna”, 
w którym jak zwykle zawarte są ciekawe i warte przeczytania treści.
W pierwszej kolejności polecam artykuł pokazujący epidemiologię nowotworów złośliwych związa-
nych z ciążą. Zjawisko rzadkie, ale nie sporadyczne, przez co wymagające pamięci lekarza i czujności 
diagnostycznej w przypadku jakichkolwiek odstępstw od normy w wywiadzie czy badaniu fizykalnym 
ciężarnej. Warto przeczytać, aby uzmysłowić sobie skalę problemu.
Kolejny artykuł przedstawia najnowsze zmiany w klasyfikacji FIGO — stopnia zaawansowania raka 
szyjki macicy. Bardzo istotny nie tylko z punktu widzenia ginekologii onkologicznej, ale także lekarzy 
praktyków kierujących pacjentki do leczenia, jak i młodych adeptów w trakcie nauki naszej specjal-
ności, a także szykujących się do kolokwiów czy egzaminów końcowych.
Następna pozycja to artykuł poglądowy omawiający najczęstszą przyczynę zgłaszania się kobiet 
do ginekologa, czyli zakażenia pochwy. Zawarte jest w nim współczesne przedstawienie tej szerokiej 
i trudnej w diagnostyce i leczeniu problematyki z uwzględnieniem preparatu, który wpisuje się w całą 
gamę leków przeciwzapalnych stosowanych w zapaleniach pochwy.
Kolejny punkt aktualnego zeszytu GiPP to stanowisko ekspertów o bardzo kontrowersyjnym manewrze 
w położnictwie, czyli zabiegu Kristellera. Przez wiele lat wyklęty przez położników, niedozwolony w Polskich 
salach porodowych, wykonywany był jednocześnie powszechnie w praktyce w 2 okresie porodu w spo-
sób „nieoficjalny”. Doprowadzało to niejednokrotnie do nieprawidłowego, zbyt brutalnego wykonywania 
rękoczynów, które z oryginalnym zabiegiem Kristellera niewiele miały wspólnego. Opracowanie bardzo 
potrzebne w praktyce położniczej, ustawiające ten chwyt w odpowiednim miejscu zabiegów okołoporo-
dowych, a jednocześnie dokładnie i instruktażowo omawiające sposób jego prawidłowego wykonania.
Zachęcam również do zapoznania się z rekomendacjami szczegółowo omawiającymi od strony 
lekarskiej, ale także prawnej sytuacje trudne w naszej dziedzinie medycyny, i to zarówno dla pacjentki, 
jak i lekarza. Chodzi o badanie ginekologiczne i leczenie osoby małoletniej oraz postepowanie z ofiarami 
przestępstw przeciwko wolności seksualnej i przemocy w rodzinie. Sugeruje dokładne przestudiowanie 
obu rekomendacji, ponieważ w praktyce codziennej, szczególnie w warunkach izby przyjęć, niejedno-
krotnie możemy się spotkać z pacjentkami nieletnimi a także z ofiarami przemocy, w tym seksualnej.
Ważne w takiej sytuacji jest nie tylko przeprowadzenie w odpowiednich warunkach skrupulatnego 
badania lekarskiego, ale także spełnienie wszystkich warunków i wymogów wynikających z panujące-
go w Polsce prawa. Materia jest bardzo delikatna i każdy lekarz, mający zamiar podjąć się działania 
w powyższych warunkach, powinien być do nich doskonale przygotowany.
Oby przychodziło nam — jako lekarzom specjalistom jak najrzadziej spotykać się z powyższymi sytua-
cjami, w szczególności ofiarami przemocy, ale pamiętajmy że wówczas jesteśmy zobowiązani do zacho-
wania zgodnie, nie tylko z wiedzą specjalistyczną i wymogami prawa, ale także przysięgą Hipokratesa.
Na koniec chcę zachęcić Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji Forum Ginekologii i Perina-
tologii Praktycznej, które odbędzie się w dniach 10–12.09.2020 r. w Łodzi.
Program — jeszcze szerszy niż w poprzednich edycjach, przybyły dodatkowe sesje, jest także jak 
zazwyczaj sesja anglojęzyczna z zaproszonymi ekspertami, którzy będą prezentować aktualny stan 
wiedzy w najważniejszych problemach położniczych.
Program jest już dostępny w Internecie — zarówno na stronie organizatora, czyli firmy Via Medica 
(www.forumginekologii.viamedica.pl), jak i Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (www.ptgin.pl).
Zachęcam do zapoznania się i kolejnej wizyty Łodzi, tym razem we wrześniu bieżącego roku!
 Zapraszam serdecznie do lektury! 
prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski
Redaktor Naczelny
